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and M l..Ir.-'I» IPPI 
Abatu lhr~. t oh"la("& .. lu uru\'t-rs.H~ 
.ta two lor."" . rta "" '" tilt· licit ,,, 
NCAA ",..... I' 
B ..... " .. III "" IIIkI'd '" lWIm B.II", 
T.mpa .lhk·lI~ dln,<,lor . and IIAII';' 
.aid ,"" f'laroda ~oIk'll< wIll .ppl)· 1<,. 
NCAA mcmbN-olllp In .m lor ,h<, 7.1 
lof'aJlOfl and a..dt ft.... ma)or mkot: .. 
sta U, .. 0''''''' .moo" un SIl ' • ..tM'du'", 'hi' 
aN" rxprctt'd to mO'n' up arr CNllra l 
WK'Iua.n. CAbforru. SII'r-Lana IJ< .. rn 
.nd III""" .. Sta" 
CftItral M,dupn and ,ls1,.r Mil 
E,a"trrn WftT ","","lly admlllf'd 10 lJl,r . 
Will· ... " ,.. ... eII" Can(.,.......,.. 
E"pans>on 01. ,"" "'QIM' his """,I'd " 
hllk- problP m lor 'hr NCA ... 
",.. prab",," .. (' .... 'rel and UtS, .... " 
M.d",,".ff In Ihr" ·\nrMllvISlOll.nd 
ltw Mid -Arne'n ea 'i Conft'rconc"t' h • • 
I1l.DJCN" slJllu., 
. '"' It... SCAA mu~l (h"C' ldc' 1(1 
aU IOlll.Jtlcalh nIL'" lhe- '''''n Milool' 10 
IlUl)(1(" ~14(U~ ,,. v.all unll'lhI."\ allaln. 
truIIJUI .... "114'(tu&,. · 
. , f11 "a"lf~ tu .. "'. "'~ I MPV"fb 
".th thc' M,d· An"H"f"'fC.1I l ·unft-n-nc. ..... . · 
BF"ml'n sold Automatic mllJCW'" 't",tua ror 
c..n'rol .. , 11 h<' lp SIU 
GI\' ,1'\lZ (""nlral maJor "lAl~ rKN" 
hf'1ptt. s. .. lIht·,." , ~iK<dult' bt"("JUM' tht~ 
~ali:I'~'hlllrl~" w~a(:('~~0>~(~!. 
10 1974 . .... aJro d~ from lht" unJ\'f"'f""-
!lIC), d,\ I,MOf'! b~ UW NCAA Ihu~ YN, and 
wb.3lic.oquc"flth druPl.It'd by Soulht",n 
Tt.· 1(1" {~ Hun .. lo , m."JOf" ",l.atuJr> Ho(I 
Soulhrrn I.ftl' ~ 'K'-I r.i tnt- rTqu,n"li f,v. ' 
Un,vN'1\ll,\ dl\",.IOfl npptm"lu 
" ""'1 JU'- ah0011 knodt~ u .. out all 
the- b.1Il1 /lAm" ,....:t Rr"O'IIfrn " But KuI· 
falo ml~ !toUu1 bad, up In 1m ..-Ift. i l 
,trOOR fr~hman !t'am h ... mll for 
m.IIi)<W <tUI1u.., IJ;taln In ' 7!t 
l'\ "" SoJlhrrn I~ luokll'lI! lor anottlrT 
...-hOOI 10 on B4IIT.lo·, pIIa- . MlIlar 
-w, ... feO' <:. .... r., rould com<- In handY 
Ihal vNtr . 
oO ["ww two"" "' •• ",mt'd d_n "'~I 
\''4r ,'' wud Brown. ' 
T11r __ ...... dIonkd unl ........ \,!' 
.... , ... """" .... 01 I" .. lIdlllm fact' .1H'II 
.lIho&o11h ""'" hi"., Q lnajor ..,.,.. ... 
Ca l Stal ... ·,11 1M, on j"" lUI ~k' 
<Il And on IIlrouah ."" .,.... 
B ...... ·n .aod SIU """I 1hI' 'IIIlv Mid· 
... · ..... hTn onfrrc'"fl('t' Iit'huoI ... ~oIc'Nt 
trUlJOf' "'1. 1~ 
·· I/It..... 1111' r,. ' 'rvl rar ..... jur 
,'.'u._ Itke ' "": . ... teI Bmw1\. H .. aid .br 
Il,<lb,nb ...... ,,,,,,...,.I'd '0 apply IIII' .Ik· 
11J74-.... 
'\iurtlk..." lilt .It.......... III 1hI' 
l ·n'.' .... lIv d,vwon bul 8.-n ... Id hr 
dodn' l know _. Ihr oeM l'OftIC'I't'ftC)r 
"'-hooI~- lnd .. 1III SIa .... nd Ball Sial 
~.....,., . dot~ 
Modw ... l ...... ,....-................ "'" an' 
'-o"'".'lInl( .to Ind~Pf'ad .. n •• unlll 
11m. ,Ik' ... rI>8I yClIlr all Ow .... _ 
multi IIrhrduIr .ad! OI/w. 
Footbml IIChedules. .. 1971 to 1976 
'1J7' 
's. 18 - ~ 
s.~ - '_s..... 
• Oct 2 - W. ... TA STATE 
0cI 8 - AArt.N&S STATE 
0cI 16 - BAI.J.. STATE 
OcIZl - ~ 
0cI 30 _s... 
..... 6 - [)RN(E 
...... 13 - ~I 
..... 20 - ~~ 
'972 
• S. 16 . e.r CAroIorw 
S. Zl - Lanw Too. 
.S.3O - _s... . 
• 0cI 1 - OAYTON 
0cI W - T .... 
0cI 11 - 8I\U. STATE 
0cI a - IUJI«)IS ST ATE 
...... - Dr-. 
.... I I - l.OI.aSVIU£ 
..... II - NlIANA STATE 
.s. I~ 
• Se!>t 1} ._ 2!1 
• 0cI 6 
·oa '3 
Do::! 20 
Do::! 17 
..... 3 
..... I() 
..... 17 
..... ;.!, 
Sop 21 
• Se!>t 1II 
• 0cI ~ 
• 0cI '1 
• Do::! lSi 
0cI 2f, 
..... 2 
..... e 
..... 16 
..... Zl 
1973 
~lfhl'Ol 
EAST CAROUNA 01< __ 
o.r-
KAVl9' 
T_A 
I«PON 
Bell s... 
[lIW(E 
1m .. !" 
I.".. sa-
'874 
~~ST"'TE 
Ea1 c.o.-. 
DAYTON 
.. x...... 
~IUJHOIS 
BAI.J.. STATE 
c.tor... s... 
Orooon Dote 
c...w~ 
,_.s... 
Se!>t 20 _ s... 
_ TT EAST CMOlMA 
0cI 4 CAUFOANIA STATE 
Occ \I - IWHOI8 STATE 
• Occ II - ........ Illinois 
' Occ ~ - WlCHTA 
..... 1 - OrIN 
Now 8 - Ball a.. 
• Now I~ - 9OWI.JI!«) 0AI9I 
Now 1} l_ T_ ' 
_~In_ 
